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SilapastikanbahawakertaspeperiksaaninimengandungiDUAmukasuratyang
O"r.'"t"t sebelum anda memulakan peperiksaan Inl'
Jawab Soalan No' 1 yang diwajib dan SATU soalan lain'
Sumbangan markah bagi tiaptiap soalan ialah 100 markah'
1. Tulis nota ringkas mengenai EMPAT daripada perkara-perkara berikut:
(a)Terangkantiga.ciri.ciri.utamaSeorangpersonaIitiDJyangmenarik.(b) ge=afZn p"'i'li'un untuk radio dan penulisan untuk akhbar'(c) Huraikan 5 peralatan 
"r"t vung 
p"tiu ada untuk menjalankan satu
rakaman di studio PenYiaran'(d) .r"rarran iig" trit.ri" j;;; h"rr. dipertimbangkan untuk memilih
item-item berita'(e) .jerasxa-n -tiga kriteria yang harus dipertimbangkan apabila





dan hiburan. Dengan r"rurux ["pro" p"n'"rbitan program anda, nilaik n
kekuatandankelemahanSegmen-Segmendanhebahanyangte|ah




Anda ditugaskan untuk menjalankan satu temuraman mengenal
penglibatan pelajar universiti dalam aktiviti-aktiviti politik. Sediakan satu
kertis kerja yang membentangkan fokus perbincangan anda dan
justifikasinya. -Xertas kerja anda juga akan menetapkan dua pihak yang
akan ditemuramah dan sekurang-kurangnya empat soalan yang akan
dikernukakan kepada pihak-pihak tersebut.
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